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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar la Situación Financiera del presupuesto del 
Gobierno Central del Ecuador de los años 2017 y 2018, identificando las debilidades administrativas 
con respecto a la utilización del presupuesto; ya que el presupuesto es un instrumento que aporta al 
funcionamiento administrativo, financiero, operativo mediante la utilización de los recursos. Además, al 
analizar las variaciones porcentuales de dichos periodos se requiere también identificar los factores que 
influyen en el déficit presentado en el Estado de Situación Financiera del Presupuesto del Gobierno Central. 
El objetivo principal de la presente investigación es analizar el comportamiento de los ingresos, egresos y 
financiamiento del Presupuesto del Gobierno Central del periodo 2017-2018 mediante la aplicación de la 
metodología histórica.
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Abstract: The objective of this article is to analyze the Financial Situation of the budget of the Central 
Government of Ecuador for the years 2017 and 2018, identifying the administrative weaknesses with respect 
to the use of the budget; since the budget is an instrument that contributes to the administrative, financial, 
operational operation through the use of resources. Furthermore, when analyzing the percentage variations 
of these periods, it is also necessary to identify the factors that influence the deficit presented in the Financial 
Statements of the Central Government Budget. The main objective of this research is to analyze the behavior 
of income, expenses and financing of the Central Government Budget for the period 2017-2018 through the 
application of historical methodology.
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Introducción
Analizar los cambios del presupuesto del Gobierno Central es de gran importancia para determinar 
las causas, en qué periodo 2017 a 2018 ha tenido 
mayores ingresos y egresos ocasionando un déficit.
El presupuesto del Gobierno Central no goza de 
buenos resultados. Para eso, solamente un manejo 
responsable, transparente y disciplinado de los 
recursos y de las finanzas devolverá al país la 
prosperidad y esperanza, dando un futuro próspero a 
todos los ecuatorianos.
Para evaluar el presupuesto del Gobierno Central es 
importante destacar que no se debe gastar más de lo 
que se tiene, para equilibrar el déficit del presupuesto 
depende de las decisiones realizadas por el Estado, 
ya que el Gobierno Central es quien tiene el mayor 
gasto, es necesario conocer que el control del gasto 
no es nada sencillo.
Desarrollo
Dentro de los componentes del Sistema Nacional de 
Finanzas Publicas estipuladas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (2018) considera los siguientes:
•  Política y Programación Fiscal.
•  Ingresos.
•  Presupuesto.
•  Endeudamiento Público. 
•  Contabilidad Gubernamental; y
•  Tesorería.
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El presupuesto
Según Burbano (2004) define al presupuesto como:
Una expresión cuantitativa formal de los objetivos 
que se propone alcanzar la administración de la 
empresa en un período con la adopción de las 
estrategias necesarias para lograrlas, de igual forma, 
este autor indica que es una estimación programada, de 
manera sistemática, de las condiciones de operación 
y de los resultados a obtener por un organismo en un 
periodo determinado.
También podemos decir que el presupuesto es: ‘Una 
herramienta administrativa de planeación y control 
financiero donde se presentan de forma sistemática, 
ordenadamente y en términos monetarios, los 
resultados previstos de un plan, un proyecto, un 
programa o una estrategia’. (Correa 2011)
Entonces, se puede concluir que el presupuesto 
indica los ingresos y egresos sea de una empresa 
privada o entidades del Estado para determinar 
si existen mayores desembolsos previstos por los 
ingresos a obtener. Se realiza el presupuesto con el 
fin de medir el riesgo y disminuirlo. Permiten a su 
vez revisar las tácticas y políticas tomadas por los 
organismos.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2008) 
en la Normativa Presupuestaria el presupuesto del 
Estado estipula que:
Se programarán y ejecutarán con la metodología 
técnica de presupuestación por resultados sobre 
la base de programas identificados en estrecha 
vinculación a la planificación y en un horizonte 
plurianual, con el objetivo de mejorar la eficiencia 
asignativa y productiva del gasto público.
Situación Financiera del Presupuesto
Mediante la política económica hace referencia a 
las diversas estrategias que emplean los Gobiernos 
en conjunto de sus poderes Ejecutivo y Legislativo 
dentro de los países de orden democrático para la 
obtención de recursos y destinar las recaudaciones a 
la inversión y gasto público. (Fernández 2016)
Según De la Guerra (2016) en su articulo del 
Presupuesto, Gasto publico y compra publica 
responsable en Ecuador dice que: ‘La actividad de 
planificación del Estado, que parte de un estimativo de 
ingresos a percibir, puede al propio tiempo contener 
criterios de compra socialmente responsable, que 
puedan ser implementados a través del gasto público 
de una forma adecuada’.
La elaboración del Estado de Situacion Financiera 
del Presupuesto se realiza mediante: “La utilización 
del catalogo general de cuentas a través del 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Egresos”. 
(Ministerio de Economía y Finanzas 2018)
Se analizará la Situación Financiera del Presupuesto 
del Gobierno Central  de los años 2017–2018 
determinando las variaciones obtenidas en los 
ingresos corrientes y egresos corrientes. (Banco 
Central del Ecuador 2018)
Tabla 1. Situación Financiera del Gobierno Central
 
Elaborado por: Los Autores  
Como podemos observar la situación financiera del 
Presupuesto del Gobierno Central en comparación 
con el año 2017 y 2018 obteniendo un déficit en el año 
2017 de $5.616,81 millones, el mismo que disminuyó 
a $2649,27 millones para el año 2018; considerando 
en unidad monetaria significativa en cuanto al déficit. 
El motivo de la disminución del déficit se dio 
porque hubo una mejor recaudación tributaria y 
así mismo la reducción del gasto público, como 
resultado de las medidas correctivas adoptadas por 
el Gobierno, durante el año 2017 el déficit fiscal se 
ubicó en $5.616,81 millones que, comparados con los 
$2.649,27 millones del período de 2018, significan 
una disminución del déficit de $2967,54 millones, 
que equivalen al 53%.
Tabla 2. Resultado Primer Semestre 
Presupuesto del Gobierno Central
Elaborado por: Los Autores  
La caída del déficit fiscal del Gobierno Central 
registrada entre enero y junio de 2018 representa 
una importante disminución en las necesidades de 
financiamiento y constituye un avance significativo 
en el objetivo gubernamental de una conducción 
ordenada y sana de las finanzas públicas.
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Además, podemos observar que los ingresos 
entre el año 2017 y 2018 tuvieron un incremento 
en el primer semestre de 7%, respecto a los egresos 
disminuyo 11%, teniendo un promedio porcentual de 
disminución del déficit en un 85%.
Los ingresos se incrementaron en US$581,50 
millones gracias a mayores recaudaciones tributarias, 
sobre todo por Impuesto a la Renta, Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), otros ingresos de autogestión 
que se originan en las tasas por servicios que cobran 
algunas instituciones públicas y gracias a los ingresos 
petroleros.
En el período mencionado, los ingresos por 
recaudaciones por IVA se incrementaron 12%, al pasar 
de $3.283 millones a $3.663 millones recaudados 
en similar período del año pasado; los ingresos por 
Impuesto a la Renta también se incrementaron en 
12%, obteniendo $2.370 millones frente a $2.659 
millones recaudados en igual lapso de 2017.
Tabla 3. Resultado Segundo Semestre de 
Presupuesto del Gobierno Central
Elaborado por: Los Autores  
Analizando los ingresos y egresos del primer 
semestre en comparación con el segundo semestre, nos 
podemos dar cuenta que los ingresos incrementaron 
$1537,30 millones a diferencia de los egresos 
aumentaron $2046 millones, concluyendo que donde 
se destacó mayores egresos fue en Julio a Diciembre 
del segundo semestre del periodo 2018, teniendo 
como resultado que tuvo una diferencia significativa. 
Se espera un comportamiento aún mejor de las 
finanzas públicas por la implementación de medidas 
que inciden en la reducción del gasto corriente, 
entre ellas el control de los  contratos de servicios 
ocasionales en el sector público, la aplicación de un 
plan para generar ahorros con más transparencia y 
eficiencia en los procesos de adquisición de bienes y 
servicios como: contratación de seguros, seguridad y 
vigilancia, consultorías, servicios de mantenimiento, 
arrendamiento. Además de la optimización de las 
empresas públicas, entre otras.
Ilustración 1. Evolución del Presupuesto
Realizado por: Los Autores
Al analizar el comportamiento de los ingresos 
corrientes en comparación con el año 2017 y 2018 
aumento en un 11%, considerando que los ingresos 
corrientes son: “Similares a los ingresos permanentes 
y de igual forma tiene una subdivisión: Ingresos 
Tributarios, Ingresos de la Seguridad Social, Ingresos 
Petroleros e Ingresos No Tributarios”. (Ministerio de 
Economia y Finanzas 2018)
Los ingresos totales recaudados al primer trimestre 
sumaron USD 10,519.61 millones, lo que representa 
un nivel de efectividad de recaudación de 35.26%, 
con la siguiente composición a nivel de grupos:
•  Financiamiento público: 53.99%
•  Impuestos: 34.00%
•  Transferencias y donaciones de capital e inversión: 
4.34%
•  Tasas y contribuciones: 2.92%
•  Cuentas pendientes por cobrar: 1.93%
•  Renta de inversiones y multas: 1.54%
•  Otros grupos: 1.28%
Los ingresos de financiamiento público 
corresponden a bonos colocados en el mercado 
nacional e internacional que representan el 94.03% 
del grupo; aquellos de Gobiernos y Organismos 
Gubernamentales participaron con 4.38%; de 
Organismos multilaterales 1.30%; y, del sector 
financiero privado el 0.28%
En cuanto a los egresos corrientes disminuyeron en 
un 5% considerando el valor monetario mínimo para 
los años 2017 y 2018. Los egresos corrientes y de 
capital se definen como: ‘La adquisición de bienes 
y servicios que realiza el sector público durante 
el ejercicio fiscal sin incrementar el patrimonio’. 
(Ministerio de Economia y Finanzas, Gasto Publico, 
2007)
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La Ley de Fomento Productivo es el primer paso 
para recuperar la competitividad en el presupuesto. 
No sólo garantiza una ruta clara hacia el equilibrio 
y menor endeudamiento, sino que establece los 
mecanismos y las condiciones iniciales con incentivos 
para el sector productivo ecuatoriano de todos los 
tamaños: 
•  Mi pymes. 
•  Economía popular y solidaria.
•  Empresas Grandes; 
•  Para el desarrollo de actividades productivas.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018-
2021) a través de Plan de Prosperidad dice que: ‘El 
Gobierno ha tomado la decisión de corregir estos 
problemas para garantizar los derechos para los más 
pobres y la posibilidad de crear más oportunidades 
para las próximas generaciones’.
Alternativas para superar el déficit presupuestario
•  Reducir los gastos excesivos.
•  Transparencia en las compras públicas.
•  Optimizar las compras realizadas.
•  Acceder a financiamiento externo con plazos y 
tasas acordes.
Ilustración 2. Resultado Global Presupuesto
Realizado por: Los Autores
Asegurar el correcto financiamiento del 
Presupuesto General del Estado mediante tributos es 
la forma adecuada de superar el déficit ocasionado 
en los periodos 2017–2018, teniendo que el año 
2017 en comparación con el año anterior tuvo una 
disminución del 4,7%, analizando el 2017 y 2018 
tuvo una disminución del 3,9%, siendo un promedio 
significativo en cuanto al déficit que ha tenido en los 
últimos años. 
Según expertos afirman que durante 10 años 
consecutivos se va a obtener déficit en el presupuesto 
del Gobierno Central, se espera disminuirlo a través 
de la recaudación máxima de tributos, tasas y 
contribuciones.
Metodología
En la investigación utilizaremos diferentes formas de 
estudio, son las siguientes:
•  Documental: Se utilizaron opiniones, criterios y 
conclusiones tendrán una importancia principal 
todas están basadas en información de fuentes 
bibliográficas, documentales, informes y artículos 
publicados. Que ayudaran a definir de qué forma 
está compuesta la oferta turística de un destino, 
la demanda turística y de qué manera se la puede 
desarrollar.
•  Explicativa: Se identifica todos los factores que 
motivan al déficit que ha tenido el gobierno central 
en los dos últimos años y de qué manera inciden en 
los resultados. También se identificara las acciones 
que ha tomado el Gobierno Central en cuanto al 
presupuesto.
•  Inductiva: Se utilizó este método el cual nos 
ayudó a obtener conclusiones generales, respecto 
al Presupuesto del Gobierno Central a partir de 
premisas particulares del mismo. 
•  Descriptiva: Mediante esta metodología se pudo 
puntualizar los datos importantes del presupuesto 
del Estado de una manera exacta, concisa, ya que 
no solo realizamos la recolección de datos sino 
que va más allá mediante la interpretación de los 
mismos.
Resultados 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas estipula 
que tiene como objetivo reducir el déficit fiscal 
en 1% hasta el año 2020 mediante la atracción de 
nuevas inversiones, comercio exterior con respecto 
a las exportaciones para obtener superávit y de esa 
manera reducir el déficit fiscal que espera obtener en 
los últimos 10 años.
En correspondencia con los objetivos de la 
investigación, el análisis e interpretación de los datos 
se presentan a continuación de forma sistematizada, 
con una coherente interpretación de la información 
recolectada en la página del Ministerio de Economía 
y Finanzas, en conformidad con la normativa 
Presupuestaria.
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Conclusiones 
Se concluyó en cuestión con el Presupuesto del 
Gobierno Central comparando el periodo de 2017 
a 2018, dividiéndolo por semestre para determinar 
donde se determinó mayores ingresos corrientes y sus 
egresos corrientes, respectivamente:
•  Se registraron mayores egresos o desembolsos del 
Presupuesto del Gobierno Central en el segundo 
semestre tanto de los periodos 2017 – 2018, en 
el cual cabe destacar que en el segundo semestre 
también se registraron mayores ingresos por la 
recaudación de impuestos.
•  El gobierno implemento un plan de contingencia 
para disminuir el déficit que se espera que este 
por 10 años consecutivos, el mismo que se va a 
controlar para minimizarlo mediante la recaudación 
de tasas y contribuciones, además, de impulsar las 
exportaciones como el petróleo, cacao, café, entre 
otros productos que distribuye Ecuador.
•  Se destaca que el primer semestre se registraron 
egresos mínimos que sirvieron para disminuir el 
déficit total del presupuesto, concluyendo que fue 
el semestre más significativo que redujo el valor 
porcentual y monetario, se aspira que se siga 
reduciendo el déficit fiscal en los próximos años.
•  En el segundo semestre, los ingresos por 
recaudaciones por IVA se incrementaron 12%, 
en comparación del período del año pasado; los 
ingresos por Impuesto a la Renta también se 
incrementaron en 12%, en el 2017.
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